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A Study on the Starting Point of Basic Nature 
 regarding Modern Education in Japan 






The aim of this paper is to explore the starting point of basic nature regarding modern education in 
Japan. Japanese education has been conducted based on Fundamental Law of Education. This law 
articulated the key principles of postwar education, including the goal to provide the full development of 
personality (Article 1). It was revised once in 2006, but the spirit of its philosophy has not changed since 
its establishment in 1947. At that time, the Education Reform Committee had played an important role. 
And it was proved that legendary speech of Scholar Nambara Shigeru, who was President of Tokyo 
Imperial University, had become an important starting point for postwar Japanese reconstruction and 
educational reform. 























































































































































































































































































1946 年8 月に設置された。1949 年6 月教育刷新審
議会と改称し、1952 年 6 月まで存続した。アメリ
カ教育使節団に協力すべき日本側教育家の委員会が
前身であり、後身は中央教育審議会であるといわれ





































河井 道 （恵泉女子専門学校長） 
関口鯉吉 （東京天文台長） 
芦田 均 （衆議院議員） 
羽渓了諦 （龍谷大学長） 
島田孝一 （早稲田大学総長） 
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25) 堀尾輝久「南原繁と戦後教育六〇年」（南原繁研
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